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Основна перевага більшості полімерних матеріалів заключається в поєднанні 
потрібного рівня механічних властивостей, низької вартості та високої продуктивності 
при формуванні виробів. Механічні властивості полімерів вважаються одними з найва-
жливіших експлуатаційних показників в багатьох областях їх застосування. При цьому 
велике число структурних параметрів в більшій чи меншій мірі визначає механічні вла-
стивості композитних матеріалів.  
В роботі було досліджено вплив обробки електромагнітним полем на ударну 
в’язкість епоксикомпозитів, при різному вмісті феромагнетика. 
В якості олігомерного зв’язувача було вибрано епоксидну смолу марки ЕД-20, 
яку зшивали твердником поліетиленполіаміном (ПЕПА) при стехіометричному спів-
відношенні компонентів ЕД-20 : ПЕПА. В композит вводили часки феромагнетика дис-
персністю 63 мкм при його вмісті в олігомері 0-150 мас. ч. на 100 мас. ч. олігомеру. 
За результатми досліджень ударної в’язкості було побудовано множинну ліній-
ну регресійну модель, та перевірено статистичну значимість коефіцієнтів в програмі 
Statistica (Рис. 1). 
 
Рис. 1. Результати множинного регресійного аналізу дослідних даних 
Як видно з рисунка статистично значимими є магнітна індукція та концентрація 
феромагнетика в композиті. Рівняння регресії має вигляд: 
Y = 11.875 – 0.00161 X1 – 0.084407 X2 – 0.04258 X3 
де Y - значення ударної в’язкості; X1 - частота змінного магнітного поля; X2 - 
магнітна індукція; X3 – вміст дисперсних часток в композиті. 
Як видно з рівняння збільшення концентрації феромагнетика та індукції магніт-
ного поля приводить до зменшення ударної в’язкості композиту. Це пояснюється знач-
ним нагрівом матеріалу при введенні в магнітне поле, а оскільки реакція зшивання ек-
зотермічна, погіршує умови зшивання при високих значеннях досліджуваних парамет-
рів. 
В результаті досліджень встановлено, що оптимальними режимами обробки 
композиту змінним магнітним полем є: магнітна індукція - 3,5 Тл, вміст наповнювача – 
30 м. ч., частота магнітного поля 150 кГц. 
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